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Аннотация 
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К понятию интеллектуальной собствен-
ности в настоящее время относят резуль-
таты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуа-
лизации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которым предоставля-
ется правовая охрана [1]. В этой связи, ре-
гулирование перемещения объектов интел-
лектуальной собственности (далее – ОИС), 
а также обеспечение их защиты в пределах 
своей компетенции является функцией та-
моженных органов [2].  
Охрана и защита прав интеллектуаль-
ной собственности обеспечиваются слож-
ным механизмом правового регулирования, 
который представляет собой трехуровне-
вую систему: 
1. Международные соглашения и кон-
венции. Развитие нормативно-правовых ак-
тов на международной арене началось в по-
следней четверти XIX века с созданием Па-
рижской конвенции об охране промышлен-
ной собственности (1883 г.), Бернской кон-
венции по охране литературных и художе-
ственных произведений (1886 г.), Мадрид-
ского соглашения о международной реги-
страции знаков (1891 г.). Новый этап между-
народно-правового регулирования рынка 
интеллектуальной собственности относится 
ко второй половине XX в., когда были при-
няты Всемирная конвенция об авторском 
праве (Женева, 1952 г.), Римская конвенция 
по охране прав исполнителей, создателей 
фонограмм и вещательных организаций 
(1961 г.), Стокгольмская конвенция (1967 г.), 
учреждающая Всемирную организацию ин-
теллектуальной собственности, а также Со-
глашение о торговых аспектах прав интел-
лектуальной собственности (Марракеш, 
1994 г.). 
2. Нормативно-правовые акты на 
уровне Евразийского экономического со-
юза. Необходимо выделить, прежде всего, 
Договор о Евразийском экономическом со-
юзе (Астана, 2014 г.) и Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза (при-
ложение № 1 к Договору о ЕАЭС от 11 ап-
реля 2017 г.), которые определяют основ-
ные положения в сфере защиты интеллек-
туальной собственности таможенными ор-
ганами ЕАЭС. К данному уровню регулиро-
вания также относятся Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 
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19.12.2017 № 188 «О некоторых вопросах, 
связанных с выпуском товаров», и Согла-
шение о Едином таможенном реестре объ-
ектов интеллектуальной собственности (да-
лее – ЕТРОИС) государств - членов Тамо-
женного союза (Санкт-Петербург, 2010). 
Кроме того, отвечая современным потреб-
ностям защиты интеллектуальной соб-
ственности таможенными органами, по-
следние годы идет актив-
ный процесс совершен-
ствования законодатель-
ства в сфере защиты ин-
теллектуальной собствен-
ности, путем создания про-
ектов нормативно-право-
вых актов, унифицирующих 
законодательства стран-
членов ЕАЭС и отвечаю-
щих международным пра-
вовым нормам, например, 
новый Регламент ведения 
ЕТРОИС странами-участ-
ницами ЕАЭС и Регламент 
информационного взаимо-
действия уполномоченных 
органов государств - чле-
нов ЕАЭС и ЕЭК в сфере 
защиты прав на объекты 
интеллектуальной соб-
ственности. 
3. Национальный уро-
вень регулирования. Базой 
является Гражданский ко-
декс РФ, а именно часть че-
тыре, содержащая пере-
чень объектов интеллекту-
альной собственности, за-
щита которых предусмот-
рена на территории РФ. Не-
маловажными являются Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях (ст. 7.12 
ч. 1, 14.10) и Уголовный кодекс РФ (ст. 146, 
180), которые устанавливают ответствен-
ность за совершение нарушения в сфере 
интеллектуальной собственности. Отдель-
ные положения из ТК ЕАЭС имеют отсылоч-
ные нормы к национальному законодатель-
ству, а именно содержатся в Федеральном 
 
Рис 1. Схема таможенного контроля товаров, содержащих ОИС 
Таблица 1 
Основные показатели деятельности таможенных органов РФ по защите интеллектуальной собствен-
ности в 2013-2018 гг. 
Показатель (ед. измерения) 2013 
г. 
2014 
г. 
2015 
г. 
2016 
г. 
2017 
г. 
2018 г. (I-III 
квартал) 
Количество ОИС в 
таможенном реестре (ед. на конец года) 
3053 3556 3860 4295 4617 4892 
Включено ОИС в таможенный реестр (ед.) 457 503 304 435 322 275 
Выявлено контрафактной продукции 
(млн ед.) 
9,4 9,5 18,1 20,4 10,1 14,1 
Сумма предотвращенного ущерба право-
обладателей (млрд руб.) 
5,0 2,4 3,9 7,7 4,5 5,8 
Количество возбужденных дел об админи-
стративных правонарушениях в сфере 
интеллектуальной собственности (всего, 
дел) 
1188 1270 1040 1027 1075 910 
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законе «О таможенном регулировании» № 
289-ФЗ. На уровне Федеральной таможен-
ной службы РФ основным нормативно-пра-
вовым актом является Приказ ФТС России 
от 13.06.2009 г. № 1488 «Об утверждении 
Административного регламента Федераль-
ной таможенной службы по исполнению гос-
ударственной функции по ведению тамо-
женного реестра объектов интеллектуаль-
ной собственности» (далее – ТРОИС). К 
настоящему моменту неоднократно (2016-
2018 гг.) предпринимались попытки разра-
ботки нового Регламента ведения ТРОИС, 
основанного на электронном взаимодей-
ствии между заявителем и таможенными 
органами, однако данный документ в силу 
так и не вступил.  
Правовое регулирование защиты ин-
теллектуальной собственности в странах 
ЕАЭС имеет ряд проблем:  
1. Законодательно в странах ЕАЭС дей-
ствуют различные принципы исчерпания ис-
ключительных прав на объекты интеллекту-
альной собственности: в России и Белорус-
сии действует территориальный принцип, 
подразумевающий, что право на ввоз в 
страну оригинальных товаров принадлежит 
только самому правообладателю или его 
официальному дистрибьютеру, в то время 
как в Казахстане и Армении действует меж-
дународный принцип, предполагающий, что 
исключительное право правообладателя 
считается исчерпанным в отношении кон-
кретного продукта в момент первого его 
введения в оборот в любой стране. Как 
следствие, различие в подходах к опреде-
лению принципа исчерпания исключитель-
ных прав на ОИС приводит к тому, что ком-
мерческое перемещение товаров между 
странами фактически не ограничивается. 
2. Таможенные органы РФ согласно За-
кону [3] вправе приостановить выпуск това-
ров, содержащих объекты интеллектуаль-
ной собственности, даже в том случае, если 
они не включены в ТРОИС (принцип ex 
officio). В то время как в Армении и Белорус-
сии такой принцип законодательно не уста-
новлен. Следовательно, через эти страны 
на общий рынок ЕАЭС могут проникать 
контрафактные товары.  
Таким образом, нормативно-правовая 
база защиты интеллектуальной собствен-
ности является сложной многоуровневой 
системой, которая нуждается в совершен-
ствовании и унификации: во-первых, приня-
тии новых нормативно-правовых актов в 
сфере защиты прав на ОИС, отвечающих 
современным потребностям (переход на 
электронный порядок работы, совершен-
ствование механизма защиты и др.), во-вто-
рых, разработка единого документа на 
уровне ЕАЭС, определяющего основные 
принципы защиты прав на ОИС без отсылок 
к национальному законодательству.  
Механизм защиты прав на ОИС тамо-
женными органами включает в себя: управ-
ляющие субъекты системы защиты интел-
лектуальных прав в их связях и взаимодей-
ствии, технологию таможенного контроля 
ОИС и меры по защите прав на ОИС. 
Структурно подразделения таможен-
ных органов, занимающихся защитой ин-
 
Рис. 2. Количество правонарушений, выявленных таможенными органами стран-членов ЕАЭС  
за 2016-2017 гг 
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теллектуальной собственности представ-
лены следующим образом. В центральном 
аппарате ФТС РФ необходимо выделить 
Управление торговых ограничений, валют-
ного и экспортного контроля, которое зани-
мается непосредственно разработкой по-
рядка ведения ТРОИС, подачи заявлений о 
включении ОИС в реестр, проводит анали-
тическую работу по результатам правопри-
менительной практики в сфере защиты ин-
теллектуальной собственности. В структуре 
региональных таможенных управлений и 
таможен выделяют подразделение защиты 
прав интеллектуальной собственности, за-
нимающееся непосредственно организа-
цией, контролем и методическим сопровож-
дением деятельности таможенных органов 
по обеспечению защиты ОИС, и отдел тор-
говых ограничений и экспортного контроля, 
ответственный за организацию, координа-
цию и контроль деятельности таможенных 
органов за соблюдением запретов и ограни-
чений, в том числе в сфере интеллектуаль-
ной собственности. На уровне таможенного 
поста при проведении таможенного кон-
троля осуществляется деятельность по вы-
явлению и идентификации ОИС, приоста-
новление выпуска товаров в случае выяв-
ления признаков контрафактного товара и 
передача дела об административном нару-
шении по подведомственности таможенных 
органов.  
Таможенный контроль ОИС преследует 
следующие цели:  
1. Обеспечение включения импорте-
рами лицензионных платежей в таможен-
ную стоимость товаров, а, следовательно, 
поступление таможенных платежей в феде-
ральный бюджет в полном объеме. 
2. Недопущение создания неблагопри-
ятных условий для развития внешней и 
внутренней торговли, притока инвестиций в 
страну. 
3. Недопущение создания угрозы без-
опасности потребителей, особенно когда 
ввозят контрафактные продукты питания, 
алкоголь, медикаменты и др. 
4. Защита интересов правообладате-
лей, и недопущение снижения репутации и 
потребительского спроса на оригинальные 
товары. 
Таможенный контроль ОИС включает в 
себя поэтапное осуществление защиты 
прав на ОИС: 
1. До подачи декларации на товары – 
регистрация ОИС в ТРОИС. 
 2. На этапе таможенного оформления 
товара, содержащего ОИС, таможенные ор-
ганы при обнаружении признаков контра-
фактной, вправе приостановить выпуск та-
кого товара (ТРОИС, «ex officio»). 
3. На этапе таможенного контроля по-
сле выпуска преимущественно в виде доку-
ментального, а не фактического контроля 
(поскольку выпущенный товар уже реализо-
ван потребителям). 
Меры по защите прав на ОИС, прини-
маемые таможенными органами, прежде 
всего связаны с приостановлением срока 
выпуска таких това-
ров. Реализуются эти 
полномочия на осно-
вании сведений из 
ТРОИС, кроме того, 
таможенные органы 
вправе приостанавли-
вать срок выпуска и 
без заявления право-
обладателя на осно-
вании принципа «ex 
officio», ключевым мо-
ментом применения 
которого является тот 
факт, что приостанов-
ление срока выпуска 
товара возможно 
только единожды. Со-
ответственно, если 
правообладатель не 
внесет данный ОИС в 
 
Рис. 3. Категории выявленных контрафактных товаров в 2017 г. в ЕАЭС 
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ТРОИС после его уведомления о наруше-
нии в отношении ОИС, таможенные органы 
в будущем не будут осуществлять защиту 
таких ОИС.   
Обобщенная схема таможенного кон-
троля товаров, содержащих ОИС, осу-
ществляемая таможенными органами РФ 
представлена на рис. 1. 
Основными проблемами таможенного 
контроля ОИС являются: 
1. Ситуация, при которой права на со-
ветские товарные знаки, могут принадле-
жать разным лицам, что ведет к риску при-
знания товара, выпущенного на территории 
одной страны, контрафактным на террито-
рии другой.  
2. Неактивное участие правообладате-
лей при реализации таможенными орга-
нами мер по приостановлению срока вы-
пуска товара, обладающего признаками 
контрафактного.  
3. Срок приостановления выпуска това-
ров. Нередко для подтверждения признаков 
контрафактного товара необходимо прове-
дение отбора проб и образцов, таможенная 
экспертиза, перемещение товара к месту 
хранения и т.д. В совокупности все эти дей-
ствия могут занимать от 10 дней и более. 
Целесообразным является увеличение 
срока выпуска товаров без заявления пра-
вообладателя о его продлении. 
4. Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности по ст. 7.12 и 
14.10 КоАП РФ составляет 1 год, в то время 
как таможенный контроль после выпуска то-
варов, содержащих ОИС, осуществляется в 
течение 3 лет. Таким образом, декларанты 
не несут никакой ответственности за ввоз и 
реализацию контрафактного товара. 
5. Сложности при расчете лицензион-
ных платежей и их включении в таможен-
ную стоимость товара, содержащего ОИС. 
Анализ современного состояния тамо-
женного контроля ОИС требует рассмотре-
ния динамики эффективности таможенных 
органов по защите ОИС (таб. 1 [4]). 
Анализируя данные из таблицы, в це-
лом можно сказать о неоднородности дина-
мики исследуемых показателей: наблюда-
лась положительная тенденция роста прак-
тически по всем показателям до спада в 
2017 г. (связан с сокращением объема по-
ставок, а не с их количеством), однако в 
2018 г. вновь наблюдается рост динамики 
количества выявленной контрафактной 
продукции и суммы предотвращенного 
ущерба правообладателей. Отрицательная 
тенденция наблюдается у показателя, ха-
рактеризующего количество ОИС, включен-
ных в ТРОИС: в 2018г. достигнут самый низ-
кий показатель за 6 лет – 275 ОИС вклю-
чено в реестр.  
Таможенные органы для подтвержде-
ния (или опровержения) наличия признаков 
контрафакта могут обращаться в эксперт-
ные учреждения. Экспертиза ОИС в послед-
нее время становится все более востребо-
ванной: в III квартале 2018 г. был зафикси-
рован максимальный показатель числа экс-
пертиз ОИС – 4,38% от общего количества 
таможенных экспертиз [5]. Это связано с 
развитием международного рынка интел-
лектуальной собственности, в том числе с 
созданием большого количества новых 
ОИС (увеличиваются случаи сходства до 
степени смешения), способов распростра-
нения контрафактной продукции (Интернет-
торговля) и др. 
Рассмотрим результаты деятельности 
таможенных органов ЕАЭС по защите ин-
теллектуальной собственности (рис. 2 [6]). 
Таким образом, значительный рост в 
данной категории составил в Республике 
Казахстан на 40%, в Кыргызской Респуб-
лике – 617%. Снижение же количества вы-
явленных нарушений посредством приоста-
новления выпуска товара показывает стати-
стика в Республике Беларусь на 47%, а 
неизменным показатель остался в Респуб-
лике Армения.  
Основными странами-экспортерами 
контрафактных товаров в ЕАЭС в 2017 г. яв-
ляются [6]: Китай (62,43%), Турция (9,8%), 
ОАЭ (0,46%), Грузия (0,12%), Япония 
(0,05%), Литва (0,03%). Страны, доля 
контрафактных товаров из которых состав-
ляет менее 0,03 %: Узбекистан, Великобри-
тания, Италия, Польша, Латвия, Швейца-
рия, Германия, США и др. 
Основные категории выявленных 
контрафактных товаров в 2017 г. представ-
лены на рис. 3 [6]. 
Основными причинами роста в ЕАЭС 
нарушений в сфере ИС представляются 
следующие:  
1. Значительное удорожание ориги-
нальной продукции, способствующее уве-
личению производства или притока под-
дельной продукции («реплики»), содержа-
щей объекты ИС. 
2. Отсутствие надлежащего участия 
правообладателей и потребителей в за-
щите потребительского рынка от контра-
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фактной продукции, обусловленное репута-
ционными рисками и, как следствие, сниже-
нием объемов реализации продукции. 
3. Низкий уровень профилактической 
работы и слабая информированность об-
щественности о низких потребительских 
свойствах продукции, зачастую подвержен-
ной контрафакции. 
4. Недостаточно эффективный тамо-
женный контроль по всему периметру тамо-
женной границы ЕАЭС. 
5. Широкое распространение стихийной 
формы торговли. 
6. Распространение контрафактной 
продукции посредством Интернет-торговли 
и международных почтовых отправлений. 
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